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LOS COMPROMISOS Y LOS HECHOS DEL GOBIERNO DE FOX
SOBRE LA PROPUESTA DE LEY DE FOMENTO
A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
José Bautista Farías* 
Introducción
Muchas fueron las expectativas generadas en el ánimo de las y los
ciudadanos con la al ternancia en el gobierno federal en las elecciones
de 2000. Si b ien nueve meses de trabajo de la nueva administración
foxista es poco t iempo, comparado con los 71 años del régimen ante-
rior, conviene revisar que está pasando con los compromisos y prome-
sas de campaña y cuál ha sido el desempeño del gobierno federal en su
relación con las diversas propuestas que le h ic ieron llegar por parte de
las organizaciones de la sociedad civi l .
Dentro de los múltiples compromisos de campaña de Vicente Fox,
en el tema de la participación ciudadana, destacan los puntos 15, 16 y 
17 de la carta de compromisos f i rmada con Poder C iudadano 1 a media-
dos de 2000. Dichos compromisos se refieren a los siguientes aspectos:
- «Proponer l a incorporac ión a l a Const i tuc ión e l d e r e c h o de i n i c i a t i v a
l e g i s l a t i v a c i u d a d a n a y m e c a n i s m o s de part ic ipac ión c o m o e l p l e b i s c i t o y 
e l r e f e réndum» . A d e m á s de i m p u l s a r l a L e y de Part ic ipac ión C i u d a d a n a
q u e g a r a n t i c e l a in tervenc ión a c t i v a de l a c iudadan ía e n l as d e c i s i o n e s
s o b r e d i v e r s a s pol í t icas públ i cas .
- «P romover u n a l ey de F o m e n t o a l a s A c t i v i d a d e s de D e s a r r o l l o S o c i a l , e n
c u y a p r o p u e s t a p a r t i c i p e n l a s o r g a n i z a c i o n e s civi les».
- «Crear m e c a n i s m o s c i u d a d a n o s de contra lor ía s o c i a l q u e p e r m i t a n l a
v i g i l a n c i a y s e g u i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s , d e l d e s e m p e ñ o de l o s f u n -
c i o n a r i o s , d e l m a n e j o p r e s u p u e s t a l , d e rend ic ión d e c u e n t a s y de l a s p o -
l í t icas púb l i cas e n e l ámb i to f edera l » 2 .
* Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.
1 Poder Ciudadano surge a mediados de 1999, impulsado por algunas redes de organiza-
ciones civiles de alcance nacional y regional, con el propósito de elaborar una Agenda
Nacional de la Sociedad Civil para presentarla (y hacer exlglble) a los candidatos a la
presidencia de la república mexicana.
2 Compromisos asumidos por ¡os candidatos con Poder Ciudadano, mimeo, s in fecha.
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E n este trabajo me centraré en el seguimiento del segundo p u n -
to, referido a la ley de fomento a las actividades de desarrollo social,
por ser u n tema en el que u n colectivo de organizaciones civ i les 3 ha
invert ido ocho años de trabajo; además el gobierno de Fox ha rat i f ica-
do su compromiso con esta in ic ia t iva y ha dado instrucc iones a la
Coordinación Presidencial Al ianza Ciudadana para concretar esta ley.
Para ello me basaré en la última versión de la propuesta de Ley de
Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones
Civiles ( LFADSOC) , de noviembre de 1998; presentaré u n breve recorr i -
do del trabajo realizado desde sus orígenes al momento actual , comen-
taré el t ra tamiento que ha dado el actua l gobierno a esta inic iat iva
c iudadana y sus perspectivas de aprobación.
La hipótesis que guía el presente trabajo es que en el corto plazo
no existen condiciones favorables para que el gobierno federal y el Con-
greso de la Unión logren consensos y aprueben la in ic iat iva de L F A D S O C ,
por no ser u n tema pr ior i tar io de las agendas del Ejecutivo y del Legis-
lativo en la coyuntura actual , no obstante que el colectivo de organiza-
ciones civiles promotor mant iene u n ampl io cabildeo con estos y otros
actores sociales.
¿Se hace camino al andar? Antecedentes de un largo peregrinar
El 1 de noviembre de 1993, bajo el gobierno de Carlos Sal inas, se p u b l i -
có en el D iar io Oficial de la Federación la nueva miscelánea fiscal en la
que se condic ionaba el carácter de no contr ibuyente del impuesto so-
bre la renta a las personas morales (fracción V I del Ar t . 70) autorizadas
para rec ibir donativos deducibles de gravamen sobre la renta por parte
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) . Esta medida
afectaba los intereses de u n número impor tante de organizaciones civ i -
les (OC) beneficiadas de los recibos deducibles de impuestos por que,
entre otras cosas, las obligaba a someterse a u n a auditoría profesional
externa, pagada además por ellas, cuyo costo constituía u n a enorme
carga económica.
E n respuesta, el 6 de diciembre de ese año, 107 OC e ins t i tuc io -
nes de asistencia pr ivada y fundaciones d ir igen u n a carta a l pres i -
dente Salinas, p idiendo la suspensión del art . 70-B de la L I S R 4 , y le
demandan también la conformación de grupos plurales de trabajo i n -
3 Los promotores de esta iniciativa de ley son, principalmente: Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C., Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C.. Foro de
Apoyo Mutuo , A.C. y la Fundación Miguel Alemán, A.C.
4 Ley de Impuesto Sobre la Renta.
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tegrado por funcionarios y OC para revisar los cambios a d icha ley.
Este hecho motivó la confluencia de grupos de diferente naturaleza, y 
u n a vez que se logró hacer ajustes a la miscelánea fiscal incorporando
las observaciones de los afectados, se propuso con juntar esfuerzos en
torno a la elaboración de u n a propuesta de ley que las reconociera
como organismos de interés público 5.
Con este antecedente, a pr incip ios de 1994 se crea u n a comisión
de trabajo, integrada en sus orígenes por: Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C.; Convergencia de Organismos Civiles por la Democra-
cia, A.C.; Foro de Apoyo Mutuo , A.C.; Fundación Miguel Alemán, A.C. y 
la Univers idad Iberoamericana para redactar u n a propuesta. Desde
ese entonces se empezó a trabajar en u n anteproyecto de marco legal
para el sector no lucrat ivo de la sociedad civi l , bajo el t i tu lo de: ley de
fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social. La ident idad
de las ONG como organismos de interés público y de bienestar colecti-
vo fue la idea fuerza. 6
Paralelo a lo anterior, la LVI Legislatura de la Cámara de D ipu ta -
dos creó la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) el 29 de no-
viembre de 1994 ( instalada formalmente el 15 de dic iembre de ese
año). D icha comisión realizó la Primera Audienc ia Pública, el 19 de
octubre de 1995, en donde fue presentada la c i tada de ley como la p r i -
mera in ic ia t i va c iudadana.
Por su parte, el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, en el
marco de la inauguración de la Primera Asamblea M u n d i a l de Civicus,
Alianza M u n d i a l para la Participación de los Ciudadanos, realizada en
la C iudad de México, el 11 de enero de 1995, hizo pública su promesa
de reformar el marco jurídico de las organizaciones civiles: « He tenido
la opor tun idad de dialogar con muchos representantes y miembros de
estas organizaciones en México. Coincido con ellos en que debemos
promover u n marco legal más idóneo para su operación autónoma, su
fomento y su apoyo, y ese es m i compromiso.. . Por eso hoy expreso m i
vo luntad de trabajar en colaboración con las organizaciones c iudada-
nas para def inir los nuevos criterios que logren ese marco legal más
propicio». 7 Pese a este compromiso público del Presidente, y a los acuer-
5 Para mayor información consultar a Rafael Reygadas, Abriendo Veredas, iniciativas públi-
cas y sociales de las redes de organizaciones civiles. Convergencia de Organismos Civiles
por la Democracia, México, 1998. pp. 156-165.
6 Rafael Reygadas, op. ctt., p. 203.
7 Mensaje del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, durante la declaración inaugural de la Primera Asamblea Mundia l de CIVICUS, en
Noticias del Centro Mexicano para la Filantropía, año I I I , enero de 1995, núm. 1, p. 4.
Citado por Reygadas en op. cit., p. 221 .
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dos entre los diferentes grupos par lamentar ios representados en el
congreso, la inic iat iva no prosperó durante la administración de Zedillo.
De octubre de 1995 a j u l i o de 1996, se real izaron diversos foros y 
consultas públicas regionales 8 en torno a la propuesta de ley de fomen-
to, que realizó la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara
de Diputados. Desde ese entonces, gobernadores, secretarios de Esta-
do, d iputados y senadores, así como líderes de opinión, inst i tuc iones
religiosas, entre otras, conocieron y se p ronunc ia ron a favor de d icha
inic iat iva, s in presentarse objeciones relevantes.
E l 5 de diciembre de 1996, la CPC de la Cámara de Diputados instaló
su Consejo Consultivo con la f inalidad de asesorar a sus miembros en
temas especializados relativos a las iniciativas de ley en proceso. 9 Una
vez concluidas las sesiones de dicho Consejo, las cuatro fracciones parla-
mentarias elaboraron a su vez una nueva propuesta de ley t i tulada «Ley
General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el
Desarrollo Social». Misma que se dio a conocer públicamente y fue pre-
sentada al pleno de la Cámara de Diputados el 28 de abri l de 1997 por la
mayoría de los representantes de las fracciones parlamentarias.
La in ic iat iva de ley presentada por la CPC fue t u r n a d a para s u
estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Const i tucionales para
su estudio y dictaminación para el próximo periodo de sesiones de la
siguiente legislatura, la L V I I . Según versiones de exdiputados, d icha
inic iat iva se quedó en la congeladora. 1 0
E n versión de algunos promotores de la in ic iat iva de ley, u n d i p u -
tado del PAN, por su cuenta, s in consultar los, n i consensar con las
8 El país se dividió en cuatro regiones: I) formada por Jalisco, Colima. Hidalgo, Michoacán,
Estado de México. Morelos, Querétaro, Guanajuato y D.F.; II) Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo. Tabasco, Tlaxcala. Veracruz y Yucatán; III) Baja California
Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y IV) Aguascalientes, Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Se nombraron como cabeceras de
las regiones, las ciudades de Toluca, Jalapa, Ch ihuahua y Monterrey.
9 Dicho consejo se integró por representantes de organizaciones de la sociedad civil y por
diferentes instancias del sector público: DIF, SEDESOL, SEMARNAP, SHCP, SG, SER.
10 «En la última sesión de la Cámara de Diputados de la XVI Legislatura, el 28 de abri l de
1997, la Iniciativa de Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil
para el Desarrollo Social fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados con la f irma
de todos los partidos, excepto el PRI, que u n día antes se había echado para atrás en
v i r tud del veto del Departamento Jurídico de la Presidencia de la República. La inic iat i -
va fue turnada a la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales de la propia
Cámara, para su estudio y dictamen en la siguiente legislatura. A pesar del veto pri ista,
como por arte de magia, el día de la presentación de la iniciativa, ésta apareció embara-
zada con u n artículo 6 que no había sido discutido n i acordado por la comisión de
trabajo legislativo. Mediante ese injerto, en dos fracciones, se regulan los recursos eco-
nómicos provenientes del extranjero que obtengan las organizaciones civiles». Citado en
Reygadas. op. cií., p. 219.
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diferentes fracciones representadas en el congreso, presentó u n a pro-
puesta de ley sobre este tema misma que fue desechada por la CPC de
la Cámara de Diputados.
Paralelo a este largo peregr inar por los d is t intos vericuetos del
Poder Legislativo, el 4 de noviembre de 1995 el gobierno de Oaxaca
aprobó - s i n consul ta previa con las OC de ese estado y de manera
intempest iva- la Ley de Inst i tuciones de Asistencia, Promoción Huma-
na y Desarrollo Social Privadas del Estado de Oaxaca, mediante del De-
creto 312. E n opinión del Foro de Organizaciones Civiles de Oaxaca 1 1 el
objetivo de esta ley es ejercer u n control corporativo por parte del gobier-
no, por consiguiente la reacción u n buen número de OC de ese estado
fue de unirse para protestar y demandar su derogación. Su argumento:
«no se llevó a cabo consul ta pública que recogiera opiniones de la ma-
yoría de las organizaciones civiles, sino que la ley ya aprobada sola-
mente se había presentado al Patronato Estatal de Promotores Vo lun-
tarios el 30 de nov». 1 2 A la fecha la derogación o la aplicación de esta
ley está en revisión, en espera del fallo de la autor idad competente.
Este hecho local evidenció las intenciones de ciertos grupos, en
este caso, afines a algunos gobiernos del PRI , como la J u n t a de Asisten-
cia Privada del D.F., de imponer u n marco jurídico favorable al control
corporativo por parte del gob ierno . 1 3 E l Decreto 312 de Oaxaca puso en
alerta a u n buen número de OC en el país y acentuó la necesidad de
trabajar en torno a u n marco jurídico que fomentara las actividades de
este sector a escala general, bajo la conducción de las propias organiza-
ciones, de ta l forma que se garantice la inclusión de sus propuestas y 
sean tomadas en cuenta en los contenidos fundamentales.
¿Es necesar ia una ley que fomente las actividades
de las organizaciones c i v i l e s ? 1 4
La pregunta no es ociosa, y esto ta l vez no se estaría proponiendo s i las
organizaciones civiles (OC ) no ocuparan u n creciente protagonismo
11 A raíz de la aprobación del decreto 312 se constituye el Foro de Organizaciones Civiles de
Oaxaca (FOCO) conformada por 43 organizaciones civiles.
12 Reygadas, op. cií., p. 226.
13 En el caso de Oaxaca la ley citada establece la conformación de una instancia tutelar
l lamada «Junta para el cuidado de las instituciones», cuyo presidente de la j u n t a es
nombrado por el gobernador del Estado, se integra, además, por los secretarios de
educación, salud y finanzas de gobierno del Estado, así como por representantes de seis
organismos civiles. El voto de calidad al interior de la Jun ta lo tiene el presidente de la
misma.
14 Las organizaciones civiles tiene múltiples denominaciones, las más comunes son: orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG's), tercer sector, organizaciones de la sociedad
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en los espacios públicos, sobre todo a par t i r de la década de los noven-
ta. E n efecto, según estimaciones del Centro Mexicano para la F i lan-
tropía, A.C. ( C E M E F I ) , actualmente , en el país existen cerca de 15 m i l
asociaciones civiles que actúan en diversos campos sociales, de los
cuales poco más de 7 m i l prestan servicios a terceros. De estas, el
mayor número real izan act iv idades de carácter as istencia l (2,393),
seguidas por las enfocadas a la Sa lud (1,305), Educación (1,231), Desa-
rro l lo (785), Ecología (725), Derechos Humanos (503), Arte (395) y Cien-
cia (118 ) . 1 5
E n la ac tua l idad sólo a lgunas asociaciones civiles que pres tan
servicios a terceros de carácter asistencial , así como las agrupacio-
nes registradas como Ins t i tuc iones de Asistencia Pr ivada ( IAP ) , t ie-
nen acceso a estímulos fiscales y a recibos deducibles de impuesto por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las organizacio-
nes que realizan actividades consideradas no asistenciales (como las
orientadas a la promoción del desarrollo, educación c iudadana, entre
otras) quedan excluidas. Esta situación induce a algunas organizacio-
nes a «disfrazarse» como asistenciales para tener acceso a los benefi-
c ios i n s t i t u c i o n a l e s de este t i p o de asoc iac iones , generándose
distorsiones en los registros oficiales sobre la naturaleza del trabajo
que real izan las O C .
Por lo anterior, los promotores de la L F A D S O C consideran que el
marco legal vigente es: a) excluyente, ya que deja fuera a u n buen
número de asociaciones que t raba jan en los campos del desarrol lo co-
mun i t a r i o , la educación cívica, los derechos humanos y el medio am-
biente; b) discrecional, por que deja a la vo luntad de las autor idades
del gobierno la aplicación de las reglas del juego, y c) no es promotora ,
n i es t imula las actividades de ampl ios sectores de la población organi-
zada que realizan actividades m u y diversas en apoyo a los más nece-
sitados, desde u n a lógica no asistencial . Por ello se propone u n nuevo
civil, organizaciones ciudadanas, organizaciones autónomas de promoción social y desa-
rrollo (OAPSDs), organizaciones civiles de promoción y desarrollo (OCPD's), entre otros. En
el presente trabajo utilizaré el término de organizaciones civiles tratando destacar tres
aspectos importantes: a) el ejercicio de libertad de los y las ciudadanas a asociarse para
fines lícitos; b) el derecho de la ciudadanía a participar en acciones tendientes al bienestar
público, y c) la necesidad de una identidad que los diferencie de las organizaciones gre-
miales (corporativas), las organizaciones que buscan una representación política (parti-
dos) y las organizaciones que se dedican a la producción y distribución de mercancías
(empresas). Ver Manuel Canto, "La participación de las organizaciones civiles en las políti-
cas públicas" en José Luis Méndez (coord.). Organizaciones civiles y políticas públicas en 
México y Centroamérica. Miguel Angel Porrúa-ISTR-AMIPP. A .C , México, 1998.
15 Datos proporcionados por CEMEFI en el Foro Nacional del Consejo de la Sociedad Civil, del
6 y 7 de septiembre de 2001 .
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marco jurídico que reconozca a las OC como entidades de interés pú-
blico y est imule su desempeño en pro del b i en común.
E n contraposición con la legislación actual , el nuevo marco jurí-
dico para el fomento a las actividades de las OC, en opinión de sus
promotores, debe contener las siguientes características: a) inc luyen-
te, que se otorguen beneficios inst i tucionales no sólo a las asociacio-
nes de tipo asistencial, sino también a las orientadas al desarrollo, la
educación cívica, los derechos h u m a n o s y el medio ambiente ; b)
promotora, de todo t ipo de actividades y acciones que realicen las OC
en benef ic io de terceros s i n ánimo de l u c r o , y c) f a c i l i t a d o r a y 
fomentadora de la autorregulación y complementar iedad del trabajo
entre los diversos sectores sociales (gobierno-sociedad-empresa).
Desde esta perspectiva incluyente, promotora y faci l i tadora de la
autorregulación y corresponsabil idad sectorial se considera, por parte
de los impulsores de esta iniciat iva, que la ley de fomento a las act iv i-
dades de desarrollo social de las OC, podría favorecer:
a) el fortalecimiento de la cooperación y la complementar iedad
entre los diversos sectores; b) las condiciones para el desarrollo de
u n a c u l t u r a de participación y cooperación de los y las c iudadanas, y c)
el reconocimiento del carácter de interés general de las actividades
que realizan las OC, por parte del Estado y la sociedad.
Si b ien la inic iat iva de L F A D S O C precisa que no se t ra ta de gene-
rar nuevas figuras jurídicas asociativas, s ino de fomentar las act iv i-
dades que realizan las OC ya existentes a través de u n a serie de apo-
yos y estímulos inst i tucionales reconocidos por la ley, conservando su
autonomía. El punto neurálgico es precisamente la autonomía e inde-
pendencia frente al gobierno y los grupos de poder, así como mantener
el carácter ciudadano de las organizaciones. Este es el punto más cues-
tionado y alertado de la iniciativa por diversas personalidades y repre-
sentantes de algunas organizaciones. 1 6 J u n t o con esto, otro punto sen-
sible es la representación de este sector -que pudiera estar vinculado a 
u n acceso pr i v i l e g iado , de c ier tos g r u p o s c on m a y o r capac idad
organizativa y de relaciones de cabildeo con las autor idades- a los re-
cursos públicos que se generen derivados de u n tipo de relación poco
trasparente y/o débilmente regulado. E l tema del registro de las OC, los
derechos y obligaciones fueron también objeto de debates y deliberacio-
nes.
E l grupo que promueve la L F A D S O C no es ajeno a estas inqu i e tu -
des y cuestionamientos, n i rehuye el debate en torno a estos temas;
16 Ver Rafael Reygadas, op.cit., pp. 211-214.
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por el contrar io h a n recogido opiniones de expertos en la mater ia, lo
que les ha permi t ido profundizar en el contenido de sus propuestas. A 
este respecto, al parecer h a n llegado a la siguiente conclusión: si las
OC no t o m a n la in ic iat iva y par t i c ipan en el diseño de u n marco jurí-
dico que incorpore su visión y concepciones sobre el ser y quehacer de
sus actividades fundamentales, el gobierno o los part idos representa-
dos en el congreso lo harán, s in consultar los, como ya sucedió en el
caso de Oaxaca.
Por parte del gobierno, desde que se empezó a promover esta i n i -
ciat iva de ley, sus principales objeciones h a n provenido de parte de los
funcionar ios de la S H C P quiénes h a n señalado el riesgo de que puedan
colarse organizaciones deshonestas que hagan m a l usos de los posi -
bles recursos públicos destinados al apoyo de este sector. Pero en la
percepción de algunos promotores de esta in ic ia t i va lo que está de
fondo es el contro l político o la pos ib i l idad de in f luencia en la t oma de
decisiones fundamentales. Este es u n riesgo que estará presente, inde-
pendientemente del part ido que gobierne y de las bondades que ofrezca
el marco legal. Y sobre esta incer t idumbre habrá que caminar , pues el
inmov i l i smo, el a is lamiento y la crítica s in propuesta no abonan a u n a
c u l t u r a de participación c iudadana n i contr ibuyen a u n a gobernabi l idad
democrática.
Los a lcances y límites de la propuesta de L F A D S O C
La propuesta de L F A D S O C tiene la v i r t u d de ser m u y concreta, breve y 
concisa: está referida al fomento de las actividades de desarrol lo social
que real izan las OC const i tu idas legalmente, que t raba jan en benefi-
cio de terceras personas s in ánimo de lucro . Contiene cinco capítulos
en doce artículos y u n transi tor io . E l p r imer capítulo se refiere a dispo-
siciones generales, el segundo al registro de las organizaciones c iv i -
les, el tercero a los derechos y obligaciones de las organizaciones c iv i -
les, el cuar to a las sanciones y el qu in to a l recurso admin is t ra t i vo .
Tiene por objeto: «el fomento federal de las actividades de desarrollo
social por ser consideradas de interés general, a efecto de promover en
la sociedad conductas fundadas en la so l idar idad, la filantropía, la
corresponsabi l idad, la beneficencia y la asistencia sociales»... 1 7
La L F A D S O C contiene u n a relación extensa de las actividades de
desarrollo social y precisa el carácter c iudadano de estas acciones, «sin
17 Propuesta de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizacio-
nes Civiles, p. 14.
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ánimo de lucro n i fines religiosos o político-partidistas y bajo p r inc i -
pios de sol idaridad, filantropía, corresponsabil idad, beneficencia y asis-
tencia sociales». 1 8 Establece también las diversas formas en que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal po-
drían fomentar la acción de las OC y se asigna a la Secretaría de Desa-
rrol lo Social (SEDESOL) , conforme a sus atribuciones, la encomienda de
promover la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos
de las entidades federativas, incluyendo la participación de los mun i c i -
pios. A esta Secretaría se le asigna también el registro de las OC, cuan-
do así se solicite por los interesados, para lo cual deberá presentarse
u n a sol ic i tud anexando una copia certificada del acta const i tut iva y sus
estatutos, señalar u n domic i l io social y designar a u n representan-
t e . 1 9
E n el pun to de los derechos se menc ionan diez, contra cinco obl i -
gaciones. Dentro de las pr imeras destacan: el const i tuirse en ins tan-
cias de consulta conforme a la Ley de Planeación; estar representadas
en los órganos de participación y consul ta c iudadana; part ic ipar en la
formulación, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo so-
cial y en la promoción de mecanismos de contraloría social; recibir los
bienes de otras organizaciones que se ext ingan, así como acceder a los
recursos y fondos públicos, gozar de exenciones de impuestos, dere-
chos y otras contr ibuciones, subsidios y estímulos fiscales, recibir do-
nativos y aportaciones deducibles de impuestos; coadyuvar con las
autoridades en la prestación de servicios públicos; acceder a beneficios
que se deriven de los convenios o tratados internacionales y recibir
asesoría, capacitación de parte de dependencias de la Administración
Pública Federal, cuando así se so l i c i t e . 2 0
Dentro de las obligaciones se prec isan las siguientes: in formar
ante el registro cualquier modificación del acta cons t i tu t i va o estatu-
tos, en u n plazo no mayor a cuarenta y cinco días; in fo rmar a las
autor idades competentes de las actividades y s u contabi l idad; ceder
sus bienes a o t ra organización inscr i ta en el registro, en caso de diso-
lución; dest inar sus bienes y recursos al cump l im i en to de su objeto y 
mantener su independencia frente a los part idos, no realizar proseli¬
t i smo par t id i s ta n i re l ig ioso . 2 1
Como puede apreciarse, en el pun to de los derechos el mayor én-
fasis está puesto en el acceso a los recursos y la participación en polí-
18 Idem. p. 14.
19 Idem, artículos 3, 4 y 6, pp. 16, 17 y 18.
20 Idem, artículo 9, pp. 19 y 20.
21 Idem, artículo 10, p. 20.
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ticas públicas. E n cuanto a las obligaciones, el pun to ta l vez más con-
trovert ido para algunas OC es el referido a in formar sobre sus activida-
des, su contabi l idad, o en su caso, sus estados f inancieros. S in em-
bargo, el hecho de que aparezca esta obligación nos habla de la vo lun-
tad de aper tura y congruencia de este sector, puesto que si esto se
demanda con frecuencia a las autoridades gubernamentales es j us t o
que las OC pongan el ejemplo con hechos.
E n síntesis, desde m i p u n t o de v i s ta , dos son los aspectos
medulares del alcance de la in ic iat iva de L F A D S O C :
a) El reconocimiento gubernamental a l derecho de hacer política c iu -
dadana, de bienestar social, s in sus t i tu i r a l gobierno n i pr ivat izar el
desarrol lo social, abriendo espacios y oportunidades para la part ic ipa-
ción responsable de todos los sectores sociales organizados que ten-
gan algo que aportar al interés general. Con ello se estaría recono-
ciendo que lo público no es privat ivo del gobierno y los part idos que
l u c h a n por el gobierno, sino también u n espacio de ejercicio demo-
crático de las diversas acciones c iudadanas.
b) El estímulo y fomento mediante el acceso a recursos públicos y 
privados, a través de prerrogativasfiscales y diversos apoyos institucionales, 
para promover las actividades y la participación c iudadana no l u c r a t i -
va y sol idar ia de ta l forma que coadyuven al sostenimiento, en el me-
diano y largo plazo, de aquellas organizaciones que hacen aportes
impor tantes a la solución de problemas sociales y al fortalecimiento
del tejido social.
Dentro de las l imitaciones y/o ausencias de la in ic iat iva c iuda-
dana de L F A D S O C , destaco las siguientes:
- N o t i e n e ca rác te r o b l i g a t o r i o p a r a l a s O C , d e t a l s u e r t e q u e d e j a a 
e s t a s e n l i b e r t a d de r e g i s t r a r s e o n o a n t e l a S E D E S O L . . E s t o t i e n e s u s
v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s ; d e n t r o de l a s p r i m e r a s t e n e m o s q u e r e s p e t a
l a a u t o n o m í a de l a s O C , d e j a n d o a b i e r t a l a s p o s i b i l i d a d d e a c c e d e r a 
l o s b e n e f i c i o s de e s t a l e y u n a vez q u e e s t a s as í l o d e c i d a n y r e q u i e r a n .
D e n t r o d e l a s d e s v e n t a j a s p o s i b l e s , d e s t a c a n : i ) q u e l a g r a n mayo r í a
d e l a s O C n o se r e g i s t r e n y q u e p o r c o n s i g u i e n t e n o o p e r e n l o s múl t i -
p l e s b e n e f i c i o s c o n t e m p l a d o s e n l a l e y (a lgo p a r e c i d o es tá o c u r r i e n d o
e n e l D . F . c o n u n a l e y s i m i l a r ) ; i i ) q u e só lo u n a s c u á n t a s O C a c a p a r e n
- p o r s u s r e l a c i o n e s , s u s c a p a c i d a d e s o r g a n i z a t i v a s y s u ce rcan ía c o n
e l c e n t r o de l a s d e c i s i o n e s po l í t i cas (D .F . ) - l o s b e n e f i c i o s de e s t a l ey ,
g e n e r a n d o p r i v i l e g i o s e n d e t r i m e n t o j u s t a m e n t e d e l b i e n c o m ú n .
- N o se e s t a b l e c e n s a n c i o n e s n i e s t ímu los p a r a q u e l a s d e p e n d e n c i a s
y e n t i d a d e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n Púb l i ca F e d e r a l c u m p l a n y / o h a g a n
c u m p l i r e l c o n t e n i d o de e s t a p r o p u e s t a de l ey . S i b i e n es te p u n t o p u -
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diera contemplarse y desarrollarse más en una ley reglamentaria, en la
propuesta n i siquiera se menciona esta posibilidad.
Por otra parte, no obstante la larga experiencia y trayectoria de
algunas OC promotoras en el ámbito social, da la impresión de que se
le apuesta demasiado a lo jurídico en cuanto a su poder generador de
cambios inst i tuc iona les y cu l tura les en las relaciones gobierno-so-
ciedad, cuando la real idad nos persuade, de manera permanente, de
que el hecho de tener buenas leyes es sólo el pr inc ip io , y no el f inal , de
u n a larga batal la por edificar sociedades democráticas.
Si b ien es cierto que toda in ic iat iva jurídica c iudadana tiene sus
riesgos y l imitaciones, lo que debe de quedar claro es que las leyes, por
más asertivas que sean, por sí solas no resolverán los múltiples pro-
blemas que enfrentan las OC (sobre todo de t ipo f inanciero y fortaleci-
miento inst i tuc ional ) . Aunado a esto, no debe perderse de vista que
todo apoyo por mejorar las acciones or ientadas al desarrollo social,
pasa necesariamente por el fortalecimiento ins t i tuc iona l de los actores
sociales, es decir, las propias OC.
Así mismo, no obstante los múltiples foros y consultas que se h a n
realizado en los estados con diversos actores, los respaldos de las OC
del inter ior del país no se h a n expresado con suficiente fuerza en torno
a esta inic iat iva, de ta l forma que se logre u n a mayor v is ib i l idad y posi-
c ionamiento en la agenda nacional . Esto debido, ta l vez, a l que el mis-
mo proceso de su diseño y cabildeo ha sido demasiado largo, y mante-
ner la atención y actualización permanente a todas las agrupaciones
requiere de u n esfuerzo mayúsculo, que rebasa la capacidad y los re-
cursos de las organizaciones promotoras.
Las relaciones con el nuevo gobierno y perspectivas de la L F A D S O C
Si b i en en los discursos y algunas acciones de la nueva admin is t ra -
ción federal ha quedado de manif iesto la vo luntad de cumpl i r con el
compromiso adquir ido en torno a legislar a favor de las actividades de
desarrollo que realizan las O C , 2 2 a grado ta l que u n encargo pr ior i tar io
de la Coordinación Presidencial Al ianza C iudadana (CPAC) es j u s t a -
mente este asunto ; en la práctica hay a lgunos signos de a la rma -
entre el grupo promotor de esta in ic iat iva y varias OC que la apoyan-
22 Ana María Salazar, "Propuesta de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social
de las Organizaciones Civiles", Revista Rostros y Voces de la Sociedad Civil, año 6, núm.
2 1 , marzo-abril de 2001.
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que hacen pensar en la inv iab i l idad de aprobar en el corto plazo esta
in ic ia t iva de ley. Veamos porque:
- E l e q u i p o de s e g u i m i e n t o p o r p a r t e d e l a C P A C h a p o s p u e s t o , h a s t a
e n o c h o o c a s i o n e s , l a s r e u n i o n e s de t r a b a j o e n t o r n o a es te t e m a c o n e l
g r u p o p r o m o t o r de O C , s i n e s t a b l e c e r s e u n a n u e v a f e c h a .
- R o d o l f o E l i z o n d o , r e s p o n s a b l e d i r e c t o d e l p r e s i d e n t e F o x de s a c a r a d e -
l a n t e e s t a i n i c i a t i v a , h a m a n i f e s t a d o , a i n t e g r a n t e s d e l g r u p o p r o m o t o r
de l a l ey , q u e n o h a t e n i d o t i e m p o de l eer l a p r o p u e s t a (de e s c a s a s c u a t r o
h o j a s ) , d e spués de o c h o m e s e s de t r a b a j o c o n él y c o n p a r t e de s u e q u i p o .
L o c u a l m u e s t r a e l p o c o interés p o r e l t e m a , n o o b s t a n t e s e r u n e n c a r g o
d e l P r e s i d e n t e .
- E l p r o p i o E l i z o n d o h a m a n i f e s t a d o a a l g u n o s m i e m b r o s d e l g r u p o p r o m o -
t o r de e s t a i n i c i a t i v a l a s d i f i c u l t a d e s p a r a q u e , e n e l c o r t o p l a zo , e l C o n g r e s o
y e l E j e c u t i v o a c u e r d e n e l i m p u l s o de e s ta ley, d e b i d o a q u e l as p r i o r i d a d e s
de a m b o s p o d e r e s se c e n t r a , e n es tos m o m e n t o s , e n o t r o s t e m a s . 2 3
Si b ien en el corto plazo, no se v i s lumbran condiciones favorables
para la aprobación de esta ley, a mediano y largo plazo el panorama
también es incierto. Nada garantiza que los part idos políticos represen-
tados en el Congreso y el Ejecutivo logren consensos sobre u n tema
que no const i tuye u n a pr i o r idad dentro de sus agendas; a no ser que
las OC que respaldan esta in ic iat iva se movi l icen, en los estados don-
de t ienen presencia, con todos los medios a su alcance y en alianza
con otros sectores de la sociedad, de ta l forma que logren i n c l u i r este
tema dentro de la agenda nacional .
De hecho, en los acuerdos del Foro Nacional sobre el papel de las
organizaciones civiles en la transición democrática convocada por el
Consejo de la Sociedad Civil, entre otros, los días 6 y 7 de octubre de
2 0 0 1 , apun tan en esta perspectiva. Falta observar la consistencia y ca-
pacidad de las OC de asumir e impulsar sus propios acuerdos, sumando
esfuerzos e involucrando a otros sectores organizados de la sociedad.
A manera de conclusión
- N o o b s t a n t e q u e e l g o b i e r n o de F o x h a r e i t e r a d o s u c o m p r o m i s o e n
t o r n o a u n m a r c o ju r íd i co f a v o r a b l e a l a s a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o s o c i a l
q u e r e a l i z a n l a s O C , e n l o s h e c h o s , es te t e m a n o c o n s t i t u y e u n a p r i o r i d a d
23 Por parte del Ejecutivo sobresalen los temas de: la reforma fiscal, el sector eléctrico y 
energético (PEMEX); por parte de los principales partidos en la cámara, n inguno con-
templa dentro de sus prioridades la Ley General de Fomento a las Actividades de Desa-
rrollo Social de las Organizaciones Civiles.
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d e n t r o de l a a g e n d a g u b e r n a m e n t a l , n i de l os p r o p i o s p a r t i d o s , p o r l o
q u e e n e l c o r t o p l a z o n o se v i s l u m b r a n v i e n t o s f a v o r a b l e s a l a a p r o b a -
c ión de l a L F A D S O C .
- L o s p a r t i d o s pol í t icos, r e p r e s e n t a d o s e n e l C o n g r e s o , s o n p o c o s e n s i -
b l e s , c u e n t a n c o n e s caso c o n o c i m i e n t o y t i e n e n p r e j u i c i o s s o b r e l a l a -
b o r q u e r e a l i z a n l a s O C e n b e n e f i c i o d e l in terés g e n e r a l ; a d e m á s s u s
v íncu l o s c o n l a s o c i e d a d c i v i l o r g a n i z a d a s o n e n d e b l e s y o p e r a n , c o n
f r e c u e n c i a , b a j o u n a lógica de t i p o c l i e n t e l a r , s u b o r d i n a d a a s u s i n t e r e -
ses pol í t icos, q u e d i f i c u l t a e l d iá logo c o n s t r u c t i v o b a j o u n a re lac ión de
i g u a l e s . E s t a s i tuac ión r e p r e s e n t a u n s e r i o obs tácu lo p a r a q u e l a s i n i -
c i a t i v a s de l ey c i u d a d a n a s p r o s p e r e n s i n e l r e s p a l d o de l os p r o p i o s p a r -
t i d o s , y / o pol í t icos c o n c a p a c i d a d de l i d e r a z g o .
- L a s O C t i e n e n e l g r a n r e t o d e g e n e r a r , p o r sí m i s m a s y e n a l i a n z a c o n
s e c t o r e s s o c i a l e s a f i n e s y / o s e n s i b l e s a s u c a u s a , l a s c o n d i c i o n e s y c o -
y u n t u r a s f a v o r a b l e s p a r a l a ap robac i ón de e s t a l ey , s i n a b a n d o n a r e l
c a b i l d e o y l a negoc iac ión pol í t ica c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l E j e c u t i v o y 
de l o s p a r t i d o s r e p r e s e n t a d o s e n e l C o n g r e s o , c o m o de h e c h o l o v i e n e
r e a l i z a n d o , h a c i e n d o u s o de t o d a s u c a p a c i d a d de i n i c i a t i v a , d e m o v i l i z a -
c ión y de p r o p u e s t a . U n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l c a p i t a l s o c i a l q u e h a n
l o g r a d o a c u m u l a r l a s O C a l o l a r g o y a n c h o d e l pa ís d e b e e n c a u s a r s e a l
l o g r o de u n m a r c o jur íd i co f a v o r a b l e a s u c a u s a , y e j e rcer , d e y a , p o r l a
v ía de l o s h e c h o s l o s d e r e c h o s q u e e n e l l a se p r o p o n e n .
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